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ABSTRAK
Ubijalar (Ipomoea batatasL) merupakansalahsatukomoditaspangan yang paling pentingsetelahpadi,






(RAK) polafaktorial 3 x 5 dengantigaulangan.Ada duafaktor yang ditelitiyaitudosispupuk NPK (P) terdiri dari 3 taraf, yaitu 100
kg/ha, 200 kg/ha, 300 kg/ha danjenisklon (K) terdiri dari 5 klon, yaitu CIP-LSQ, CIP-440137, CIP-B19, CIP-GA, CIP-CER.Peubah
yang diamati meliputi persentasetumbuh, panjang sulur, jumlah cabang, vigoritassulur,bobotbasah tanaman, bobotkeringtanaman,
bobotumbibasahpertanaman, bobotumbikeringpertanaman, bobotumbibesar pertanaman, bobotumbikecil pertanaman, jumlah umbi
pertanaman, jumlah umbi besar pertanaman, jumlah umbi kecil pertanaman, evaluasi umum umbi, warna kulit dan warna daging
umbi. Pertumbuhantanamancenderunglebihtinggidijumpaipadaperlakuandosispupuk NPK 200 kg/ha,
sedangkanhasiltanamancenderunglebihtinggidijumpaipadaperlakuandosispupuk NPK 100
kg/ha.Pertumbuhantanamanlebihbaikdijumpaipadaperlakuanklon CIP-LSQ, CIP-440137, dan CIP-CER
sedangkanhasiltanamanterbaikdijumpaipadaperlakuanklon CIP-GA.Kombinasiperlakuanterbaikdijumpaipadadosispupuk NPK 100
kg/ha denganklon CIP-LSQ, CIP-440137, dan CIP-CER dandosispupuk NPK 300 kg/ha denganklon CIP-LSQ dan CIP-B19.
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